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Аннотация: Фуқаролик жамияти қуришда ёшларимизни ўз мустақил 
фикрига эга бўлган, барча соҳаларда дунёдаги тенгдошлари билан беллаша 
оладиган, биз бошлаган ишларимизнинг муносиб давомчилари, мард ва жасур 
комил инсонлар қилиб тарбиялаш - бу нафақат катта бахт, айни пайтда бу аввало 
ўзбек халқининг қадимий шуҳратини қайта тиклаш, унинг халқаро майдондаги 
обрў-эътиборини янада юксалтириш, ривожланган давлатлар сафидан муносиб 
ўрин эгаллашининг асосий шарти ва гаровидир. 
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замонавий жамият. 
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Abstract: It is not only great happiness to educate our young people as 
independent successors in building a civil society, able to compete with their peers in 
all areas, worthy successors of our work, courageous and courageous people, but also 
to restore the ancient glory of the Uzbek people. The restoration and further 
strengthening of its prestige in the international arena is the main condition and 
guarantee of its worthy place among developed countries. 
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Ўзбекистон ёшлари бозор иқтисодиётига ўтишни рақобатбардошлик руҳида 
ўз бошларидан кечирмоқда. Бундай шароитда жамиятнинг рақобатбардошлик 
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даражаси юқори аҳамиятга эга. Жамият ва иқтисодиётдаги ўзгаришлар 
ёшларнинг иккита «фаоллар» ва «нофаоллар» гуруҳига бўлинишига олиб келди. 
Республикамиз Президенти Ш.М.Мирзиёев таъкидлаганларидек: 
“Мамлакатимиз аҳолисининг 30 фоизи 14 дан 30 ёшгача бўлган ёшлардир. 
Уларнинг таълим олиши, касб-ҳунар егаллаши учун замонавий шароит ва 
имкониятлар яратилган. Шу билан бирга, ёшларнинг бўш вақтини мазмунли 
ўтказишни ташкил етиш долзарб масала ҳисобланади. Ёшлар қанчалик маънавий 
баркамол бўлса, турли ёт иллатларга қарши иммунитети ҳам шунча кучли 
бўлади”. 
Ёшлар учун турмуш тарзининг бошланишини ўзига хос шартлари мавжуд 
бўлиб, бунда асосан соғлом турмуш тарзи муҳити яратилганлигини қуйидаги 
омиллар орқали англаш мумкин: 
- миллий қадриятларга садоқат руҳининг мавжудлиги; 
- жамиятдаги тинчлик, хотиржамликни сақлашга онгли муносабатнинг 
мавжудлиги; 
- тинч ва фаровон ҳаёт яратишга интилиш; 
- маънавиятни юксалтиришга интилиш; 
- сиҳат-саломатлик («Умид ниҳоллари», «Баркамол авлод», «Универсиада», 
«Ўзбек кураши» ва Республика миқиёсидаги мусобақалар) масалаларининг 
доимий равишда давлат ва жамият эътиборида туриши; 
- соғлом муҳитнинг ҳар бир аъзоси ўз соғлиги ҳақида қайғуришни кундалик 
вазифаси деб билишлиги ва бошқаларни ҳам ушбу йўналишга даъват эта олиш 
қобилиятига эга бўлишлиги; 
Мамлакатимиздаги аксарият ёшлар учун олий маълумотга эга бўлиш яхши 
ҳаёт кечиришнинг асосий мезони ҳисобланиб, шу ўринда илмли бўлиш эса ўз 
мақсадига эришишнинг бирдан бир йўли дея эътироф этилади. Шунингдек, 
замонавий талаба бора-бора малакага эга бўлиб боради ва ўзининг билими билан 
ҳаётида омадга эришишга интилади. Социолог Т.А.Котова шу нарсани 
таъкидлайдики, олий маълумотга эга бўлиш - ижтимоий ҳаётда шахсни баланд 
ўринларни эгаллашни гарови эмас. Маълумотга эга бўлиш шахсни ҳаётини йўлга 
қўйишнинг ягона йўли эмас ва у омадга етаклайди дегани ҳам эмас, лекин ишга 
жойлашишда шахснинг маъумоти алоҳида аҳамият касб этади.  
Ф.Р.Туктаров таъкидлайдики, шахслар рақобатчилиги - халққа илм 
етказишнинг Ўзбекистон моделига боғлиқ, яъни тадқиқотларга қараганда у 
қуйидагилардан иборат: меҳнат, сабр-тоқат, ор-номус, жавобгарлик ҳисси, 
жамоавий фикр, кечиримлилик, буларнинг бари шахсга ўзини тутишнинг 
моделини беради. Бироқ юқорида айтилганларни тескари томонларини ҳам 
инобатга олиниши керак, чунки ҳар бир миллатнинг менталитетига кўра бу 
нарсаларнинг ижобий ва салбий томонлари мавжуд. 
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Рақобатбардошлик ўзи билан одамлар ва жамият ўртасидаги маълум бир 
муомалани кўрсатади. Шахс рақобатбардошлилигини умумий ўрганиш учун 
қуйидаги методлар қўшилган: аксиологик, системали, тарихий-логик, 
феноменологик: буларнинг бари шахс рақобатбардошлилигини умумий ҳолда 
фаолиятини, функционал ҳолатини, натижасини ва бошқа тарафларини, 
қадриятларини очиб беради. 
Тадқиқотчи И.И.Шевченко томонидан шахс рақобатбардошлиги 
маъсулиятининг тузилиши модели ишлаб чиқарилди. У ўз ишида мотивацион 
қадрлаш маъсулиятини ўрганди. Бу маъсулият - ростгўйлик, жавобгарлик, бир 
сўзлик каби хусусиятларни ўз ичига олади. Шахсий фаолият маъсулияти шахсни 
фаол ҳолати, мақсад сари интилиши, активлиги индивидни қилган ишлари 
натижасида кўринади. Когнитив маъсулияти - шахс рақобатбардошлигида 
қуйидаги критерияларда кўринади, яъни шахс ўзини юқори қадриятли деб 
билиши, ҳар хил вазиятда йўл топишлигида, муаммоларни осонлик билан ҳал 
қилишликда ва у ўзида кучли томонларни кўра олишликда кўринади. Шахс 
рақобатбардошлигини барча маъсулият тузилишлари бир бутун фаолият 
системасини ташкил қилади. Улар субъектив ва объектив омиллар таъсирида 
ўзгаради. 
Бугунги кунда Ўзбекистон Олий ўқув юртлари рақобатчилик асосида 
фаолият олиб бормоқда. Олий ўқув юртларининг кўпчилиги талабаларни 
рақобатчилик шароитида фаолият юргизишликка қаратилган амалий 
тафсилотлар ишлаб чиқарилмоқда ва улар маркетинг изланишларига 
тегишлидир. Ҳалигача кўпчилик талабалар онгида университет дипломи борми, 
демак меҳнат бозорида ишимни топаман деган қатъий фикр бор. Бугунги кунда 
Олий ўқув юртлари талабаларнинг қўшимча билим олиш системасини 
кенгайтиришга интилишмоқда. Улар даставвал информацион технологияларни, 
хорижий тилларни, шу билан бирга оғзаки ва ёзма нутқ қобилияти, нотиқлик 
санъати, музокаралар олиб бориш йўлларини ва ҳоказоларни ўрганишни 
хоҳловчи талабаларнинг сонини ўсишига эътиборини қаратганлар.  
Ёшларнинг билимини ошириш йўлида яратилган имтиёзларни кенгайтириш 
ижобий характерга эга, бир томонда у аниқ бир олий ўқув юртини битирган 
талабанинг рақобатбардошлигини оширса, иккинчи томондан у ўша ўқув 
юртининг нуфузини юксалтиришга муносиб ҳисса қўшади. 
Ҳозирда Олий ўқув юртларининг асосий вазифаси рақобатбардош 
мутахассисларни етиштириб чиқаришдан иборат. Рақобатбардошлик шундай 
қудратга эгаки, у ўз кучига ишониб ҳаётий қийинчиликларни, рухий 
тушкунликни, пессимизмини енгишга имкон беради. Бундай вазифани бажариш 
учун эса олий ўқув юртлари жиддий модернизацияни енгиб ўтиши керак. 
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Таълим - ижтимоий ҳаётнинг муҳим омили бўлган ва бўлиб қолади. Шунинг 
учун ҳам ёш авлоднинг билим даражаси унинг ижтимоий ривожланишида 
аҳамиятлидир. Олий ўқув юртларида олинган билим асосий аҳамиятга эга бўлиб, 
ёш авлод ўз ҳаёт стратегиясини қуриш давомида, олий маълумотлиликни 
мақсадга етаклайдиган, омадга етишишнинг муҳим ва зарур шарти сифатида 
кўради. Ҳозирги вақтда Ўзбекистонда олий маълумотлиликни кўпроқ ёш 
авлоднинг ижтимоий-профессионал тайёргарлигини аниқлайдиган қурол 
вазифасини бажаради. Лекин таълим оламидаги рақобатчилик ёшларимиз учун 
ҳар хил таъсир этади ва унинг оқибатлари ҳам ҳар хилдир. Ёшларнинг таълим 
стратегиясини, яъни институционал ҳолатига ўтишида ва уларнинг билим 
даражаси орқали ҳаётий режаларини оширишда ёшларни рақобатли жамиятда 
ўрин эгаллашга ўз таъсирини ўтказади.  
Таълим тизимида олиб борилаётган ислоҳотлар бугунги кунда ўз 
самарасини бермоқда. Олий ва ўрта махсус таълим тизимини битираётган 
талабалар ўз касбий кўникмаларини шакллантириш йўли билан иш фаолиятини 
бошлайди. Битирувчи талабадан ўз мутахассислиги юзасидан рақобат муҳитини 
бошидан кечириши учун шу соҳани тўлақонли ўзлаштирган бўлиши талаб 
этилади. Биз одатда талабаларни ишга тақсимот жараёнида ўз ишини топишга 
танлаш имкониятини берамиз. Бироқ бу унчалик тўғри эмас. Аслида талаба ўқув 
йили давомида бажараётган ишлари ўз касбий фаолият нуқтаи назаридан келиб 
чиққан ҳолда ташкил этилиши лозим. Масалан: талаба курс иши ёзаётганда, 
малакавий битирув иши устида иш олиб бориш жараёнида унинг мавзуси касбий 
фаолият турининг мослиги билан таъминланиши керак. Чунки талаба ўзи 
танлаган касбига мослашиб боради. Талабада мутахассисликка бўлган қизиқиш 
ҳосил бўлади ва айнан шу қизиқиш уни келажакда ўз касбининг профессионал 
даражадаги эгаси бўлишига муносиб ҳисса қўшади. 
Хулоса қилиб айтганда, таълим тизимида социал рақобат масаласи турли 
кўринишларда инсон ҳаётига кириб келиши билан асосланади. Юртбошимиз 
И.А Каримов таъбирича “Фарзандларимиз биздан кўра кучли, билимли, доно ва 
албатта, бахтли бўлишлари шарт”, деб айтганида ўсиб келаётган ёш авлодни ҳар 
томонлама етук, маънавиятли ва баркамол қилиб тарбиялашга алоҳида аҳамият 
бериш лозим эканлигини назарда тутган. 
Илк туғилганиданоқ инсон ўзига ўшаганлар ҳаттоки ўзи билан ҳам 
кўришишга тўғри келади. В.М.Бехтерев фикрига кўра, жамият ҳеч қачон рақобат 
ёки курашлардан тўхтамайди, аммо бунинг замирида инсон омади ва 
мукаммаллиги ётади. 
Модернизация жараёнида Ўзбекистонда ижтимоий муносабатлар 
ўзгармоқда. Рақобат одатга кўра жамият ривожланиши учун қулай шароитлар 
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яратади, аммо шу билан бирга ижтимоий тенгсизлик ва маънавий ўсиши омили 
ҳисобланади.  
Ривожланган шаҳарлардаги ёшлар орасидаги шахс кўринишидаги 
ижтимоий рақобат кузатилмоқда: илгарилаб кетиш, ўзини кўрсатиш, кўпроқ 
моддий совринга эга бўлиш ва жамият эътиборига эга бўлишга интилишувидир. 
Аслида ёшлик – инсон ҳаётининг муҳим ва алоҳида босқичи бўлиб, ҳаёт 
йўлининг дастлабки босқичида эришилган ютуқлар ёшларнинг келажакда 
ўзларини намоён қилиш учун дастлабки замин бўлиб хизмат қилади. Узоқ вақт 
давомида ёшлар ноёб бир ҳолатда бўлиб унда жамият ва давлат ижтимоий 
ҳаётнинг барқарорлигини ва ёшлар олдиларига қўйган ҳаётий мақсадларини 
албатта амалга оширилишига кафолатини таъминлаган.  
Таълим жараёнида ёшлардаги ўз-ўзига талаб ва социал рақобатнинг 
кўринишларини таҳлил қилиш натижасида қуйидаги таклифларни киритиш 
мумкин: 
- замонавий жамиятнинг социал тузилмавий жараёнларида ёшлар 
тушунчаси ўзига хос бўлиб, социал рақобат омили билан ўзаро боғлиқ бўлган 
социал гуруҳ сифатида ўрганилиши лозим; 
- социал рақобат шахснинг социал статусига боғлиқлигини талаба ёшларга 
тушунтириш лозим; 
- меҳнат бозори ва таълим соҳасидаги рақобатда ёшлар феъл атворидаги 
объектив ижтимоий воқелик ва субъектив омил ўртасида қарама- қашилик юзага 
келиши эҳтимоли мавжуд. 
-  ёшларнинг ижтимоийлашувида социал рақобатнинг роли аниқланган 
бўлиб, рақобат ижтимоий ўзгариш шароитида кучаяди ва меъёрий характерга 
эга, яъни социал муносабатларнинг негизи сифатида намоён бўлади; 
- ёшларни бир томондан жамият ва унинг социал институтларига таъсир 
этувчи объект сифатида, иккинчи томондан касбий меҳнат шароитида, таълим 
тизимида, истеъмол соҳасида ўз ўзини англаш ва ўз мавқеини белгилаб олиш 
субъекти сифатида кўриб чиқувчи методологик ёндашувни амалга ошириш 
мақсадга мувофиқдир. 
- ёшларнинг касбий меҳнат соҳасидаги социал рақобатга киришиш омили 
ўрганилганда замонавий Ўзбекистон жамиятининг социал маконидаги 
шахслараро рақобатда ёшларнинг мавқеъга эришиш жихатлари тахлил этилган; 
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